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Santrauka. Straipsnyje nagrinėjama Miguelio de Unamuno valios samprata ją lyginant su Arthuro Scho-
penhauerio valia ir Henri Bergsono gyvybės polėkiu. Nepaisant to, kad Unamuno filosofijos objektas, 
paties filosofo teigimu, yra žmogus konkrečiąja prasme, Schopenhauerio – visa tikrovė, Bergsono – gy-
vybės evoliucija, pripažįstamas koreliatyvus šių sąvokų pobūdis. Sąsajas patvirtina ir valios bei gyvybės 
polėkio veikimo per pažintines gebas Unamuno, Schopenhauerio ir Bergsono filosofijoje analizė. Tačiau 
Unamuno nuo kitų dviejų autorių skiria jo metodologijos specifika: nepaisant visiems trims būdingo in-
telekto galių pažinti tikrovės esmę nepajėgumo pripažinimo, Unamuno, kitaip nei Schopenhaueris ar 
Bergsonas, iškelia kančios patirties ir iš jo kylančios užuojautos gebos svarbą voliuntaristinio tikrovės 
pamato pažinimui; tokiu būdu, Unamuno manymu, visuotinume neprarandama žmogiška konkretybė, 
kaip nutinka Schopenhauerio ar Bergsono sistemų atveju. Šį skirtumą patvirtina ir jo filosofinių idėjų 
pateikimo forma – grožinė literatūra, kuri gali būti pavadinta mėginimu mąstyti kartu ir konkretybę, ir 
visuotinybę.
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Pažvelgus	 į	 XIX	a.	–	 XX	a.	 pradžioje	
kilusią	 reakciją	 į	filosofinėje	 arenoje	 tuo	
metu	dominavusias,	racionalumo	vaidmenį	


























atstovu	 ar	 pradininku,	Bergsonas	–	 visų	





muno magnum opus vadinamo veikalo Apie 
tragišką žmonių ir tautų gyvenimo jausmą 








filosofija	 sukasi	 apie	 konkretų	 žmogų	 ir	
tik	apie	jį	–	arba	Unamuno	daugiau	niekas	
nedomina,	 arba	visa	 tikrovė	yra	 tik	kon-
kretaus	žmogaus	subjektyvybės	atspindys.	
Kaip	 radikaliai,	 atrodytų,	 tai	 skiriasi	 nuo	
metafizinius	ir	sistemiškus	anapus	žmogaus	




klasikine	 filosofijos	 paradigma,	 kurios	
vieną	pagrindinių	aspektų	aiškiai	 išreiškė	
Georgas	Hegelis	–	mąstyti	 per	 „bendry-
bę,	 apimančią	 atskirybę“	 (Hegel	 1997:	







































ir	Bergsonas,	 arba	 valios	 veikla	 pasitel-




1 Knygos:	 J.	Marías	Miguel de Unamuno (1950), 
F. Meyer La ontología de Miguel de Unamuno (1962), 
C. Blanco aguinaga El Unamuno contemplativo (1975).	
Straipsniai:	B.	Frasier	Unamuno and Bergson: Notes on 
Shared Methodology	(2007),	R.	W.	Fiddian	Unamuno-
Bergson: A reconsideration	 (1974),	 E.	 Rivera	 de	
Ventosa Henri Bergson y M. de Unamuno: dos filósofos 
de la vida	 (1972),	 J.	Mendoza	Negrillo	 Influencia de 
Schopenhauer en el voluntarismo de Unamuno (1981).
91. Unamuno valios sampratos 
palyginimas su pamatinėmis 
Schopenhauerio ir Bergsono 














(„tapti	 viskuo“).	Tai	–	 tikslas	 savaime,	
neturintis	 aukštesnių	 tikslų	 virš	 savęs.	







save nuolat transcenduoja. taigi galima 
daryti	 išvadą,	 kad	Unamuno	 filosofijos	
objektas	–	 žmogus	 ir	 kad	 būtent	 valia,	
kuri	 reiškiasi	 pirmiausia	 kaip	 troškimas	




terminas,	 apibūdinantis	 visą	 tikrovę.	Va-









































vitranscendavimo veikla, nulemiama jame 
esančios	 jo	paties	esmės	–	valios,	galima	
teigti,	kad	ir	šiam	autoriui	apibrėžtas,	stabi-


























gyvi organizmai, egzistuojantys kartu su 
neorganizuota materija)2,	 tačiau	principas	
čia	yra	 tas	pats,	 kaip	 ir	 dviejų	 jo	kolegų	
filosofijose	–	 daugeriopumą	 (kurį	Berg-
sonas	mato	gyvybės	 evoliucijos	 raidoje)	
2	 Negalima	 pamiršti	 svarbaus	 aspekto,	 skiriančio	
Bergsono	filosofiją	nuo	Schopenhauerio	–	gyvybės	po-
lėkis	 pirmajam	 nėra	 vienintelė	 ontologinė	 kategorija;	





















kis, išliekantis evoliucijos linijose, kuriose 
jis	pasiskirsto,	yra	gili	pokyčių	priežastis,	
bent	 jau	 tų,	 kurie	 reguliariai	 persiduoda,	
























artima Bergsono mintis, kad individualus 
žmogus	 ir	 rūšis,	 kaip	 substancialios	 api-
brėžtys,	tėra	tarpiniai	elan vital	raidos	etapai	
(Bergson	2004:	26).	
Iš	 to,	 kas	 aptarta,	 jau	 galima	 daryti	
išvadą,	kad	Unamuno	valia,	Schopenhau-









tingas	 yra	 voliuntaristinio	 prado	 (tai,	 ką	
autoriai	vadina	valia	 ar	gyvybės	polėkiu)	




2. Valios ir gyvybės polėkio  
veikimas per pažintines 
gebas: Unamuno, Bergsono, 
Schopenhauerio požiūris
Unamuno	filosofijos	 subjekte	 ir	 objekte,	
žmoguje,	valia	veikia	pasitelkdama	pažin-







tavimo troškimo) ir kartu jai tarnaujantis, 
dėl	aiškumo	pravartu	jį	skelti	 į	sąmonę ir 
savimonę,	o	pačios	proto koncepcijos	geriau	
į	 šią	 analizę	neįtraukti.	 Intelekto sąvoka	
čia	puikiai	tinka,	nes	jis yra instrumentinis 
sąmonės	 įrankis,	 kurio	 paskirtis	–	 skai-
dant,	 jungiant,	 kategorizuojant	 „dorotis“	
su	 išoriniais	objektais,	paversti	 juos	 tvar-




Taigi	 sąmonė	 ir	 jai	priklausantis	 inte-
lektas	visų	pirma	 tarnauja	valiai;	 pažini-










padėsiantį	 tenkinti	 instinktą).	Sąmonė	 ir	
joje esantis intelektas laikiniame horizonte 
(dabartyje	 remiasi	 praeities	 informacija	
projektuojant	ateities	veiksmus)	per	jiems	
būdingą	negatyvumą	išskiria	objektą	(api-













kategoriją	 jis	 juos	 tarsi	 sustingdo.	Dėl	 to	
Unamuno	ir	sako,	kad	intelektas	turi	reikalą	





































(virsdama vaizdiniu) ir individualizuoda-
masi,	 konkretybėse	 pavirsdama	 niekada	
iki	galo	nepatenkinamais	 troškimais	 (pir-









žmogaus	gebų	 skirstymas	 į	 intelektą	 (šis	
pažįsta	tarp	objektų	esantį	priežastingumą	–	
perėjimą	 nuo	 padarinio	 prie	 priežasties	
ir	nuo	priežasties	prie	padarinio)	 ir	protą	




pažintinių	 sugebėjimų	 žmogus	gali	 bent	













instinktą,	 intelektą.	 Sąstingis	 būdingas	
organizmams, gebantiems gaminti orga-
nines	medžiagas	 tiesiogiai	 iš	mineralinių	
medžiagų	–	 augalams:	 šis	 sugebėjimas	
paprastai	išvaduoja	juos	nuo	reikalo	judėti,	
o	kartu	ir	nuo	būtinybės	jausti,	kitaip	sakant,	
nuo	 sąmoningumo.	 Instinktas	 ir	 intelek-
tas	 siejamas	 su	 sąmone	 ir	 judrumu:	 tam	
tikras organizmas tiesiogiai negauna jam 








nediskursyvus	 objekto	 pažinimas	 (ibid.:	




















tam	 suteikti	 diskursyvią	kategoriją)	–	 tai	















žinojimu,	 implicitiškai	 būdingas	 visai	















žmogus	 jį	gali	naudoti	kaip	 tik	 sugalvoja	
(ibid.:	 2004:	 161).	Tokiu	 būdu	 žmogaus	
mąstymas	 nėra	 įstrigęs	 objekte,	 jis	 nuo	
jo	 nepriklausomas,	 jis	 judrus,	 tačiau	 vi-
suomet	siekiama	tobulų	įrankių	sukūrimo	
(viską	paversti	pažintu	 turiniu).	 Iš	 esmės	
tokios	 sampratos	 struktūra	nesiskiria	nuo	
Unamuno	ir	Schopenhauerio	idėjų,	tačiau	
Bergsonas	 akcentuoja	 būtent	 intelekto	 ir	
įrankių	gamybos	 sąsajas	bei	 iš	 to	kylantį	
pažinimo	visuotinumo	poreikį.
Nepaisant	sąmonės	dinamiškumo,	Berg-
sonas	 teigia,	 jog	 intelektas	 (sąmonės	ele-
mentas)	dėl	 savo	„įrankiškos“	prigimties	
siekia	kiekvieną	objektą	paversti	statišku:	
iš	 neorganizuotos	materijos	 jis	 „iškerpa“	
objektą	–	 įrankio	 provaizdį.	 Intelektas	
negali	mąstyti	 tapsmo,	 tad	 kintamumą	
suskaido	 į	 atskirus,	 autonomiškus,	nekin-
tančius	elementus	(ibid.:	184).	Būtent	dėl	
šios	priežasties	adekvatus	gyvybės	polėkio	
mąstymas	 intelektui	 yra	 neprieinamas.	
Kitaip	 tariant,	 intelektas,	 būdamas	vienu	
iš	gyvybės	polėkio	 raidos	 įrankių,	negali	
apimti	visumos.
Čia	galima	 įžvelgti	 tas	pačias	 tenden-
cijas,	 atsiskleidžiančias	Unamuno	mąs-
tyme:	 intelektas	operuoja	 tik	 statiškomis	
kategorijomis,	 todėl	 tapsmo	 (o	 tai	 ir	 yra	
visko,	 kas	 gyva,	 esmė)	mąstyti	 negali.	
Schopenhaueris,	tarp	šių	trijų	autorių	esantis	
arčiausiai	klasikinės	filosofijos	 tradicijos,	















3. Metodologiniai Unamuno, 
Schopenhauerio, Bergsono  
filosofijų aspektai
Ankstesnės	 šio	 straipsnio	dalys,	 kuriose	





konspektas;	kitaip	 sakant,	 ar	 jo	 tekstuose	








lyg	 ir	 užtvėrė	 kelią	mėginimams	kalbėti	
apie	tai?	Galbūt	jis	nusižengė	savajam	mąs-
tymo	per	subjektyvią	konkretybę	principui	
ir	 elgiasi	 kaip	metafizikas,	 operuojantis	
bendrybe	mėgindamas	aptarti	konkretybę?	
O	gal	 visa	 tai	 tereikia	 suvesti	 į	 ne	vieno	
Unamuno	komentatoriaus	kartojamą	min-
tį,	kad	prieštaravimas	sau	yra	šio	filosofo	
kertinis	 bruožas?	Šių	 esminių	 problemų	
sprendimo	 ir	Unamuno,	kaip	originalaus	







































vaizdinys,	 ir	kaip	valia),	 tada	 ją	perkeliu	
ir	 į	 išorinį	 pasaulį	 (Schopenhauer	 2001:	




valia yra visuose išoriniuose daiktuose. 
Pats	Schopenhaueris	 šioje	 vietoje	 pripa-
























yra jos išraiška (vaizdinys), galima teigti, 
jog	per	žmogų	šioji	pažįsta	save	pačią.	At-
rodytų,	čia	girdime	Hegelio	filosofijos	aidus	




tysis	 ištirpsta	valioje	 (intuityviai	 supranta	












mes	neginčijamai	 tikriausiai	 ir	 geriausiai	




15). Vadinasi, savistaba yra teisingiausia 
kelio	pradžia.	 Ji	 atskleidžia	esminį	mūsų	


















kymas	–	 „tam	 tikros	galios,	 papildančios	
protą,	 kurias	 tik	 neaiškiai	 jaučiame,	 kai	










Veikale Du moralės ir religijos šaltiniai 
šias	įžvalgas	Bergsonas	papildo	emocinio	





cijos	 patyrimo	 svarba	 etiniam	 žmogaus	
gyvenimui	(vadinamajai	užuojautos	etikai),	
tačiau	jo	sistemoje	etika	ir	metafizika	yra	






Unamuno	aiškiai	 pasako,	 jog	bet	 ko-












egzistuoti	 neribotai	 laike:	 noriu	 gyventi,	
tačiau	racionaliai	suvokiu,	jog	mirsiu,	va-
dinasi,	mano	esmė	(begalinio	egzistavimo	









ir	 sutriuškinta	proto,	 iš	 jo	pančių	mėgina	











manymu,	 į	 kitų	 objektų	 vidų	 įsiskverbti	














tai,	 nepaskęstantys	 visuotinybėje,	 tačiau	
sujungiami	vienijančio	esminio	jų	vidinio	
elemento	–	 valios.	Mylėti	 arba	 užjausti,	










antra,	 leidžia	 jį	 įrašyti	 tarp	 egzistencijos	









į	 ją	 iš	 vidaus	 (Šestov	1992:	 18–19).	Šie	
Šestovo	žodžiai	buvo	 skirti	Soreno	Kier-
kegaard’o	 filosofijai,	 tačiau	Unamuno	



















dedant	 nuo	 asmeninio	 kančios	 patyrimo	
mąstyti	 kartu	 ir	konkretybę,	 ir	visuotiny-
bę	–	atsiskleidžia	ir	per	jo	filosofinių	tekstų	
pateikimo	formą,	kuri	yra	būtina	metodo-







nepaprastai	 svarbu.	Hegelis	 tvirtino,	 kad	





paremta	 loginiu	dalių	 jungimu	 įtraukiant	








nys. tai yra savotiška sistema, jungiama, 































Nepaisant	 to,	 kad	Unamuno	 filosofijos	
objektas	pirmiausia	yra	 žmogiškoji	 kon-













Bergsonas	 įsitikinę,	 jog	vien	 tik	 intelektu	
grįstas	tikrovės	pažinimas	yra	nepakanka-
mas,	nes	 intelektas	geba	„dorotis“	 tik	 su	
statiškais objektais.
Unamuno	filosofiją,	kurią	su	Schopen-
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which	Unamuno	 represents	his	philosophical	 ideas:	 literary	fiction	 (novels,	dramas,	poetry)	 as	 a	 form	of	
philosophy	can	be	called	an	attempt	to	think	concreteness	and	universality	together.
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